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Die Rohstahlerzeugung der Geraeinschaft (ohne Griechenland) ist im September 1983 gegenüber dem 
Vormonat ­ saisonbereinigt ­ um 14,1 56 gestiegen. Mit 9,5 Mio.t wurde das Produktionsergebnis 
vom September 1982 um 12,7 56 überschritten. Dennoch wurden in den ersten neun Monaten 1983 8,3 X 
weniger Stahl erzeugt als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. 
Die Auftragseingänge für Massenstahl haben sich im Juli 1983 auf einem Niveau von 6,8 Mio.t 
stabilisiert (saisonbereinigt + 0,5 56 gegenüber Juni). Dieses Ergebnis, das um 10,3 56 über dem 
Juli­Ergebnis 1982 liegt, hat dazu geführt, dass erstmals in diesem Jahr das Niveau des Vor­
jahres überboten wurde (I­VII 83/1 ­VII 82 : + 0,6 %) . 
Im 1. Halbjahr 1983 ist ­ verglichen mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum ­ sowohl der 
Aussenhandel mit Drittländern (Einfuhren ­ 13,1 56; Ausfuhren ­ 5,9 56) als auch der Binnen­
austausch (­ 8,3 56) zurückgegangen. 
In September 1983 crude steel production in the EC (excl. Greece) experienced an increase of 
14.1 56 (deseasonalised) compared with the previous month, at 9.5 t this represents a level 
1 2 ^ 56 higher than that of September 1982. However the first three quarters of 1983 are 8.3 56 
down on those of 1982. 
In July 1983 new orders (ordinary steels) stabilised at a level of 6.8 mio.t. (+ 0.5 56 desea­
sonalised compared with June). This figure is 10.3 % higher than that of July 1982 and awing 
to this the level for the preceding year has been exceeded for the first time this year 
(I­VII 83/I­VII 82: +0.6 56). 
In the first quarter of 1983 a drop in trade is recorded compared with the same period of 
1932both with third countries (Imports: ­ 13.1 56; Exports: ­ 5.9 56) and in intra­Community 
trade (­ 8.3 56). 
En septembre 1983, la production d'acier brut de la C E . (sans la Grece) a connu une augmentation 
de 14 1 % (désaisonnalisée) par rapport au mois précédent; avec 9,5 mio.t. ceci represente un 
niveau supérieur de 12,7 % comparé à celui de septembre 1982. Cependant les trois premiers tri­
mestres 1983 sont en diminution de 8,3 56 par rapport à ceux de 1982. 
En juillet 1983, les commandes nouvelles (aciers courants) se sont stabilisées au niveau de 
6 8 mio.t. ( + 0,5 56 désaisonnalisées par rapport à juin). Ce chiffre est supérieur de 10,3 56 
à'celui de juillet 1982 et grâce à ce résultat c'est la première fois cette année, que le 
niveau de l'année précédente est dépassé (I­VII 83/I­VII 82 : +0.6 %). 
Au 1er semestre 1983, on constate par rapport à la même période de 1982 une diminution des 
échanges aussi bien avec les pays tiers (Importations ­ 13,1 56; Exportations ­ 5,9 56) que des 
échanges intra­communautaires (­ 8,3 56). 
In settembre 1983 la produzione di acciaio grezzo della CE (senza la Grecia) é aumentata 
del 14 56 (destagionalizzato) rispetto al mese precedente; il livello di 9,5 milioni di t 
raggiunto risulta superiore del 12.7 56 in confronto a quello di settembre 1982. Nonostante 
cif i primi tre trimestri 1983 sono in diminuzione dell'8,3 56 rispetto a quelli del 1982. 
τη luglio 1983 i nuovi ordini (acciai comuni) si sono stabilizzati al livello di 6.8 milioni 
di t (+ 0,5 56 destagionalizzato rispetto a giugno). Tale livello è superiore del 10,3 56 a 
quello di luglio 1982 ed è la prima volta quest'anno che il livello dell'anno precedente 
viene superato (I­VII 83/I­VII 82: + 0,6 56). 
Confrontando il Io semestre 1983 al corrispondente periodo del 1982 si può constatare una 
diminuzione degli scambi: sia quelli con i paesi terzi (Importazioni: ­ 13,1 56; Esportazioni 
­ 5,9 56), sia quelli intra­comunitari (­ 8,3 56). 
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See EXPLANATORY NOTES annexed n* I/1983 












1 1 . 
12 . 








2 1 . 
22 . 
2 3 . 
Coup d ' o e i l sur l a s idérurg ie CECA 
Indice de production de l a s idérurg i e CECA 
Production de fonte brute 
Production d ' a c i e r brut 
Production t o t a l e de produite f i n i s laminée 
dont: Production de p r o f i l é s lourde 
Production de f i l machine 
Production de ronds à. béton 
Production d 'autres a c i e r s marchands 
Production de f e u i l l a r d s e t bandes & tubes à chaud 
Production de c o i l s (produi t s f i n i s ) 
Production de t ô l e s à chaud f o r t e s e t moyennes 
Production de t ô l e s f i n e s à f r o i d 
Carnets de commandes d ' a c i e r s ord ina ires 
Commandes n o u v e l l e s d ' a c i e r s o r d i n a i r e s 
L ivra i sons d ' a c i e r s ord ina ires 
Production d ' a c i e r s spéciaux 
Livra isons d ' a c i e r s spéciaux 
Commerce e x t é r i e u r et intracommunautaire de produits CECA 
Commerce e x t é r i e u r de produits CECA avec c e r t a i n s pays t i e r s 
Consommation de f e r r a i l l e s par l a s i d é r u r g i e 
Réceptions n e t t e s de f e r r a i l l e s par l a s i d é r u r g i e 














































1 9 . 
20.a+b 
2 1 . 
22 . 
23 . 
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Indioe di produzione d e l l a s iderurg ia CECA 
Produzione d i gh i sa grezza 
Produzione d i a c c i a i o grezzo 
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Produzione d i tondi per cemento 
Produzione d i a l t r i laminat i mercant i l i 
Produzione d i n a s t r i e bande per t u b i a caldo 
Produzione d i c o i l s ( p r o d o t t i f i n i t i ) 
Produzione d i lamiere a caldo di spessore grosso e medio 
Produzione d i lamiere s o t t i l i a freddo 
Carico di ord inaz ioni per a c c i a i comuni 
Nuove ordinaz ioni d i a c c i a i comuni 
Consegne di a c c i a i comuni 
Produzione di a c c i a i s p e c i a l i 
Consegne di a c c i a i s p e c i a l i 
Commercio e s t e r o e a l l ' i n t e r n o d e l l a Comunità de i prodott i CECA 
Commercio e s t e r o d i p r o d o t t i CECA con a l cun i paes i t e r z i 
Consumo di rottame da parte d e l l a s i d e r u r g i a 
Arr iv i n e t t i d i rottame per l a s iderurg ia 

























Vedere l e NOTE ESPLICATIVE annesse a l numero 1/L983 
Nederlandse IMHOUDSOPGAVE ­ z i e b l z . 21 
Danske INHOLDSPORTECMELSE ­ se s ide 21 
1. DIE EG­STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BLICK 
THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE 
COUP D'OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 
COLPO D'OCCHIO SULLA SIDERURGIA CECA 
EUR 9 
PRODUKTIONSINDEX 
INDEX OF PRODUCTION 
INDICE DE PRODUCTION 
INDICE DI PRODUZIONE 
ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
ERZ. WALZSTAHL FERTIGERZEUGNISSE 
PROD. FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES 











CARNETS DE COMMANDES 
CARICO DI ORDINAZIONI 
IDEM 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN * 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN * 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 
IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI 
SICHTBARER STAHLVERBRAUCH (4) 




DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 






























































WITH PREVIOUS MONTH, 
DESEASONALISED 
AVEC LE MOIS 
PRECEDENT, 
DESAISONALISEE 














' MIT ENTSPRECHENDEM 
' VORJAKRESMONAT 
WITH CORRESPONDING 
' MONTH OF PREVIOUS YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES­















' JAN ­(1) ! 
MIT VORJAHR ! 
WITH PREVIOUS ! 
YEAR ! 
AVEC L'ANNEE ! 
PRECEDENTE ! 












(1) LETZTER MONAT: s.3. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
(2) NUR MASSENSTAEHLE ­ ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) AUFTRAGSBESTAENDE AM ENDE DES BERICHTSMONATS IM VERHAELTNIS ZU DEN DURCHSCHNITTLICHEN LIEFERUNGEN (SAISONBEREINIGT) DER 3 
LETZTEN MONATE. 
RATIO BETWEEN ORDER BOOK AT THE END OF THE MONTH AND AVERAGE DELIVERIES (DE­SEASONALISED) OF THE THREE FOREGOING MONTHS. 
RAPPORT EHTRE LES CARNETS DE COMMANDES A LA FIN DU MOIS ET LES LIVRAISONS MOYENNES (DESAISONNALISEES) DES 3 MOIS ECOULES. 
RAPPORTO TRA IL CARICO DI ORDINAZIONI ALLA FINE DEL MESE E LA MEDIA DELLE CONSEGNE (DESTAGIONALIZZATA) DEI 3 MESI PRECE­
DENTI. 
(4) IN ROHBLOCKGEWICHT ­ IN INGOT EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT LINGOTS ­ IN EQUIVALENTE DI LINGOTTI 
» VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT ­ COMPARISON NOT DE­SEASONALISED ­ COMPARAISON NON DESAISONNALISEE ­ CONFRONTO NON DESTAGIO­
NALIZZATO. 
X* EUR 10 
PRODUKTIONSINDEX DER ECS - EISEN - U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECI 
INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
p 1975 = 100 
SA I SOMBERE I N Ι ΘΤ-ΌΕ-βΕ ABONAL I SEO'OESA ISONNAL I 8 E 
TENDENZ^-TREND-T-IOYENNE HOBIUE 
7 · ' l ' l ' I ' *' »' l ' T' l ' ■' I»1 n ' i r l ' ' n ' ir <' »' i ' «' i ' i ' τ' g' i ' i t *n ' i r ι ' l ' i ' « ' ■ ' « ' > ' ■ ' l ' i r fn ' 
1080 1883 
• 1975 = 100 
I I I I I IV VI V I I V i l i IX XI X I I I ­ X I I 





1 1 0 , 3 1 1 0 , 4 
1 0 2 , 1 1 0 3 , 2 
1 0 5 , 8 1 0 6 , 3 
8 4 , 6 8 9 , 3 
1 1 1 , 0 1 1 9 , 7 1 2 2 , 5 1 1 8 , 0 1 0 9 , 6 8 8 , 7 1 0 6 , 2 1 1 0 , 1 1 0 2 , 3 
1 1 5 , 5 1 0 6 , 6 1 1 1 , 3 1 1 3 , 0 1 0 5 , 3 8 6 , 5 1 1 5 , 4 1 1 5 , 9 1 1 3 , 3 
1 1 6 . 2 108 ,3 1 0 6 , 5 1 0 3 , 2 86 ,4 7 0 , 2 93 ,8 8 7 , 6 8 4 , 5 
1 0 2 . 3 93,6 1 0 0 , 0 99 ,3 100,2 7 5 , 1 
8 9 , 6 1 0 8 , 3 
1 0 0 , 9 1 0 7 , 4 
7 6 , 6 9 5 , 5 





1 1 1 , 6 1 1 3 , 5 
1 0 3 , 4 1 0 6 , 0 
1 0 7 , 1 1 0 9 , 3 
8 5 , 7 91 ,7 
1 0 3 , 0 1 1 7 , 5 1 1 4 , 9 1 1 4 , 0 
1 0 7 , 2 1 0 4 , 6 1 0 4 , 4 1 0 9 , 1 
1 0 7 , 9 1 0 6 , 3 9 9 , 9 99 ,7 






















PIG IRON PRODUCTION 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 












































































































































































































































































































































XII 1-ΧΙΙ II III IV VI VII VIII IX XI 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 


















































































































































































































































































































































































































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 




































































































































































































































































































































































































































































I I I I I v i VII V I I I X I I I - X I I 
6 . ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PROBUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PR0FILE5 LOURDS 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































XII I­XII II v: VIII 
ERZEUGUNG VON 3ET0NSTAHL 
PRODUCTION Or CCNCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS Λ BETON 
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9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
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XII I­XII II III IV VII VIII IX XI 
























































































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 
























































































































































































































































































































XII I­XII VII VIII 
ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT­ROLLED PLATES OF 3MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3MM ET PLUS 
























































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD­ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM 
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AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 
(EUR 9) CARNETS DE COMMANDES POUR ACIERS COURANTS 






































15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 

















































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 





































































































































































































IX X X* XII 
1000 τ 
I­XII 
!ANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS *) 

















































LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 

































1 7 . ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 














































































































































































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
(EUR 9) LIVRAISONS D ACIERS FINS ET SPECIAUX 
CONSEGNE DI ACCIAI F I N I E SPECIALI 
INLANDSMARKT 1 9 8 1 
lOME MARKET 1982 
1ARCHE I N T . 1933 
IEBRIGE EGKS 1981 
ÌTHER ECSC »X) 1982 
lUTP.ES CECA 1983 
IRITTLAENDER 1 9 8 1 
ÌP.D COUNTRIES 1982 





























































































































XX) EUR 10 
13 
19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
I I I I I IV VII IX X I I I - X I I 
( A ) 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
INPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 









































































































































































































































AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS 









































































































































































































































19 . FORTSETZUNG 
CONTINUED SEGUII 
iOCO 


































BEZUGE AUS DER EG 




















































































































































































































































































































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
15 
20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMORTS OF FCSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 


























































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTSLOCK!SCHWEDENIOESTERR ¡SPANIEN 
EAST EUR! SWEDEN 'AUSTRIA ! 5FAIN 































































































































































































































































































20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 


































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK!SCHWEDEN¡OESTERR ! SPANIEN 
EAST EUR! SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 


















































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN HACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 



































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 













































































D E S T I N A T I O N 
SPANIEN 
SPAIN 

































































































































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF EC5C STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 






























































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
ÄXPORTS BY DESTINATION 




SCHWEDEN ¡OESTERR !SPANIEN 
SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 


















































































































































































XI XII I-XII II III IV VI VII VIII IX 
SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 

















































CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 



































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN - UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 





































































































































































































































































23. ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND BESCHAEFTIGTENZAHL (B) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT (Β) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (B) 
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